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ALCOHOLERES I FABRIQUES DE LICOR 
A MANRESA 
Josep Camprubí i Plans 
A Manresa, en aquest segle i en 
un temps determinat, hi havien 
existit irnportants alcoholeres i di- 
verses fabriques de licor, quan el 
vinyar del Bages encara es trobava 
en un estat d'explotació forca ac- 
ceptable, després d'haver superat, 
a finals del segle dinove, la plaga 
de la fil.loxera que arrasa tota la 
vinya de la comarca. Després fou 
replantada amb ceps americans, 
immunes al grogós insecte parasi- 
tari i, tot i que no assolí I'esplendor 
d'altes epoques, les vinyes mostra- 
ven de nou el seu enyorat verd. 
VALENT~ CURA, 
FABRICA D'ALCOHOL 
Una d'aquestes indústries fou la 
de ..Cal Cura-. La familia Cura pro- 
venia de Navarcles, on a finals del 
vuit-cents ja es dedicava a la des- 
til.lació de vins, activitat que més 
endavant, vers I'any 1907, fou irn- 
plantada a Manresa, al carrer dels 
Esquilets (La Salle)..L'any 1917 Va- 
lenti Cura, amb la col.laboració dels 
seus fills, aixeca de nova planta, a 
la Carretera del Pont de Vilomara, 
unes grans naus industrials, de 
4.000 metres quadrats, dedicades 
a la pr'oducció d'alcohols. En plena 
carnpanya, la Fabrica Cura entrava 
unes 150 tones diaries de brisa. En 
aquel1 temps el transport en camió 
no tenia gaire implantació i consti- 
tuya tot un espectacle veure una 
llarga filera de carros, amb tirs de 
tres i quatre anirnals, que s'estenia 
des de la fabrica fins a la carretera 
de Vic, tot esperant torn per entrar 
la brisa. 
En una jornada de treball, eren 
consumits uns 16.000 quilos de 
brisa, dels quals s'obtenien prop de 
2.400 litres d'alcohol de 96/97" alta- 
ment rectificats. 
La guerra civil espanyola dels 
anys 1936-1939 causa un fort trau- 
ma a la familia Cura. El Sr. Miquel i 
el seu fill Enric -descendents del 
fundador- foren victimes de la revo- 
lució provocada pel conflicte bel.lic. 
Amb el temps, el recés cada 
cop més fort, enregistrat en el con- 
reu de la vinya a la comarca, aixi 
com I'obtenció d'alcohols d'altres 
productes, induiren la crisi d'aques- 
ta indústria (i de les altres de Man- 
resa) tot desplacant la produccid 
local d'esperit de vi. 
Un familiar dels Cura (Julih 
Cura i Bosch), s'havia dedicat a I'e- 
laboració de licors, amb fabrica a 
Sant Fruitós de Bages i despatx a 
Manresa. Aquesta indústria produia 
el popular -Anís Bages.. rnolt intro- 
duit a casa nostra. 
La Fabrica Cura fou clausurada 
I'any 1961 ; una part irnportant de la 
maquinaria fou venuda a La Man- 
cha. Ara, les naus, desproveides 
de tota instal.lació productiva, són 
utilitzades per aparcament - d'auto- 
mbbils. Queda en peu I'alta xeme- 
neia, que s'alcava cinquanta rne- 
tres abans que fos escapcada per 
un llamp I'any 1983. 
ALCOHOLERA MANRESANA, 
S.A. 
Una altra alcoholera important 
va ser la denominada Alcoholera 
Manresana, S.A., instal.lada a la 
Carretera de Santpedor, prop de 
I'estació del Ferrocarril Economic 
de Manresa-Berga. Indústria funda- 
da el 1917 per Baldomer Casas. 
Formava part de la societat el 
comte de Fígols, Sr. d'olano, horne 
influent en afers economics del seu 
temps, relacionat amb I'explotació 
de les mines de carbó de I'Alt Ber- 
gueda (Carbones Berga, empresa 
fundada el 7860). 
Durant els cinquanta-set anys 
de funcionarnent de I'Alcoholera 
Manresana, la indústria fou admi- 
nistrada per Baldomer Casas, el 
seu fill de nom Bartorneu i, en I'úl- 
tim periode, pel nét del fundador, 
n'Alfons Casas. 
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Les campanyes de la brisa so- 
lien durar d'octubre a abril. Es con- 
sumien per jornada laboral prop de 
20.000 quilos de rapa, de la qual es 
destil.laven uns 2.000 litres d'al- 
cohol en les diverses qualitats, des 
del de cremar al més refinat de 9P. 
En els mesos d'estiu, aquesta i 
altres fabriques del ram es dedica- 
ven a extreure alcohol de vins ma- 
laguanyats. La brisa s'havia pagat 
a I'irrisori preu de 3 pessetes el 
quilo: més endavant puja a 4 i 5 
pessetes. pero parlem de forca 
anys enrera. 
L'any 1930. I'Alcoholera Manre- 
sana sofri un gros incendi de fortes 
conseqüéncies, que esfondra la co- 
berta de la fabrica i causa greus 
cremades a I'empleat administratiu 
Sr. Pere Boqué. els senyals de les 
quals encara son ben visibles en el 
seu cos. (El Sr. Boqué -de familia 
molt coneguda- treballa per espai 
de 50 anys a I'esmentada indús- 
tria). 
A partir de I'any 1932. I'Alcoho- 
lera Manresana va ser arrendada a 
Joan Pintó, destacat home de ne- 
gocis en el sector vinícola. Acaba- 
da la guerra dels anys 1936-1939. 
en Pintó hagué de deixar I'explota- 
ció de la Fabrica d'alcohol de la 
Ctra. de Santpedor. 
En una epoca més recent i que 
recordem, la indústria a que ens re- 
ferim havia estat dedicada a I'ela- 
boració de licor -conyac. etiquetat 
amb el nom d'un frare evangelitza- 
dor de les Ameriques (Fray Bartolo- 
mé de las Casas), homonim de I'in- 
dustrial manresa. 
Quant a I'ocupació laboral, la 
més alta enregistrada havia estat 
d'uns vint-i-cinc treballadors. en un 
temps que encara molts d'ells culti- 
vaven la seva vinya. A moltes po- 
blacions del Bages, forca gent tenia 
la seva vinya. Ara, aquesta petita 
estructura economica familiar ha 
canviat. La vinya, llevat d'alguns in- 
drets escollits com Artés. Horta d'A- 
vinyó, Salelles ... els ceps han estat 
arrencats: la terra és dedicada al 
conreu de cereals, urbanitzacions, 
indústries ... 
L'Alcoholera Manresana resisti 
fins a I'any 1974 (les altres indús- 
tries del ram ja havien plegat). El 
1977 els edificis i patis de la vella 
fabrica d'esperit de vi foren venuts 
a una empresa de la construcció, 
Cots i Claret, la qual utilitza els es- 
pais com a magatzern de maquina- 
ria i elements per a I'edificació. 
Per darnunt de les velles ins- 
tal.lacions fabrils, s'erigeix com mo- 
nument i record historic del passat 
vinicola de Manresa i el Bages. la 
xemeneia de I'Alcoholera (inclosa 
c o m  la de Cal Cura- en el patrimo- 
ni arquitectonic industrial de Manre- 
sa). La seva alta irnatge forma un 
bell contrast amb la moderna Esta- 
ció d'Autobusos. 
FABRICA D'ALCOHOL PINTÓ 
Una tercera alcoholera. no tan 
important w m  les altres dues que 
hem descrit i que formava part d'a- 
questa activitat industrial a Manre- 
sa, fou la de Felip Pintó (fill de Joan 
Pintó), implantada amb posterioritat 
als anys trenta-sic. La fabrica es 
trobava situada al carrer de I'Era 
d'en Coma. La destil.laci6 de vins 
ja havia comencat pels Pintó a la 
Carretera de Vic, a I'indret de I'avui 
Garatge Central, d'on hagueren de 
sortir pels inconvenients d'una in- 
dústria d'aquesta índole instal.lada 
enmig d'habitatges. 
En Pintó treballa en la produc- 
ció d'alcohols, un tant irregular pel 
que fa a la qualitat, fins als anys 
seixanta. En els ultims temps s'ha- 
via dedicar a la fabricació d'ele- 
ments per a la construcció, com 
teulades del tipus uralita. Vers I'any 
1967, cessa en tota mena d'activi- 
tat. Avui no queda rastre del passat 
d'aquesta alcoholera, que junta- 
ment amb Cal Cura i La Manresa- 
na, havia tingut una rellevant impor- 
tancia a la capital del Bages. 
Endinsats en aquest tema. 6s 
anecdotic recordar que durant un 
cert temps del segle dinove, I'hege- 
La xemeneia de I'Alcoholera Manresana. declarada patrimoni de proteccio d'arquiteclu- 
n induslrial. Aquesla important industria fou instaurada a principis de segle XX. Clau- 
surada I'any 1974. 
DOSSIER - 65 
monia del mercat estatal d'alcohols 
I'ostentava la ciutat de Reus. Les 
cotitzacions mundials d'aiguardents 
es feien a aquesta població catala- 
na, a París i a Londres, la qual 
cosa origina la popular dita: -Reus, 
París, Londres.. . 
UNA REFERENCIA DE L ~ A N Y  
1957 
Un home culte i coneixedor de 
la materia, en Pere Montserrat i 
Soler (de I'empresa Costa i 
Montserrat - Anís Morell), en ocasió 
de la Fira de Mostres de Manresa 
de 1957, escrivia: ~~Calculem que 
en una bona collita normal entre 
tots els pobles de la nostra comar- 
ca, s'obtenen uns 20.000 hectoli- 
tres, amb un valor aproximat de 40 
milions de pessetes. D'aquesta 
quantitat de vi, una tercera part és 
absorvida pel comerc; altra igual 
part és destinada a la fabricació 
d'alcohols i la que queda, resta en 
poder dels agricultors pel seu con- 
sum i per reserva en els anys que 
es malogren les wllites-. 
.Aquesta collita donava una 
rendibilifat de 35 a 4 milions de 
quilos de brisa, que són destil.lats 
per a I'obtenció d'alcohol neutre de 
96-97, en tres importants fabriques 
de la nostra ciutat i allra a Artés~~. 
..Un rengló molt hportant de 
I'afer que ens ocupa e l  consfituei- 
xen les indústries transformadores 
d'alcohol, de les quals un bon nom- 
bre existeixen a la nostra ciutat i 
comarca. Les més importants es 
dediquen a la fabricació de licors, 
destil.1ació d'anisats, amb molt bon 
nom comercial en tot Cafalunya i 
alguna fabrica exporta també els 
seus productes amb bon resultat. 
Existeix una fabrica especialitzada 
en I'elaboració d'aiguanaf com- 
posb,. (Es refereix a la Drogueria 
Espinalt-Ferrer. de la Placa Gran). 
També és transformadora de 
l'alcohol la indústria de la perfume- 
ria, amb diverses firmes dedicades 
a aquest negoci a la nostra comar- 
ca,.. 
-Podem dir que aquestes in- 
dústries transformadores d'alcohol 
poden absorbir, i practicament ab- 
Part d'una guia de circulació d'alcohol de I'Alcoholera Manresana, a la Farmacia Este- 
ve. Any 1926. 
sorbeixen, tota la producció de les ves regulant la distribució d'al- 
fabriques abans esmentades, pre- cohols, la prohibició d+ les vendes 
nent com a referencia solament e l  al detall, la complicitat bels tributs i 
que s'obté amb els vins i subpro- control d'embotellats amb els pre- 
ductes de la nostra comarca*.. cintes. Tot ha col.laborat a fer feix, 
Fins aquí el paper del Sr. per acabar amb una activitat autoc- 
Montserrat, que avui a trenta anys tona forca incisiva fins als anys se- 
de distancia, quan tot el negoci tanta, llevat de comptades i merito- 
manresa de I'alcohol se n'ha anat ries excepcions. 
avall. constitueix un nostalgic docu- 
ment del grau de I'activitat alcoho- 
lera i licorera del Baaes. 
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Era el temps en que els anisats 
encara comptaven amb un gran 
consum: -La barreja.. i la típica 
-wpeta d'anis~ gaudien d'adeptes. 
Els diumenges, després de dinar, 
quan els cafes eren plens de gom a 
gom, amb el dringar de les cullere- 
tes, hom sentia la dolca oloreta de 
I'anis, amalgamada amb la flaire fu- 
mejant de bons cigars faries. 
Ara ens hem passat a altres 
consums i costums implantats pels 
mitjans televisius i la nova estructu- 
ra de botigues i grans arees de 
venda, en les que hom escull I:em- 
botellat de licor imposat per la pu- 
blicitat, en detriment de les mar- 
ques locals. 
També contribuiren a I'ensor- 
rada les disposicions a¿íministrati- 
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FABRIQUES DE LICOR A 
MANRESA 
La importancia vinicola de la co- 
marca del Bages, reforcada amb la 
implantació de les grans alcohole- 
res, donarien peu a I'arrelament 
d'antigues fabriques de licor i a I'es- 
tabliment de noves amb posteriori- 
tat a la guerra dels anys trenta-sis; 
també deuria contribuir d'alguna 
manera a aquest floriment d'indús- 
tries licoreres, tot i la seva escasse- 
tat, la regulació i control en I'abas- 
tament de sucre i I'assignació de 
quotes, la qual cosa a cops indu'ia 
a fer algun negoci substanciós. No 
obstant, la iniciativa empresarial és 
el que compta i forneix I'activitat del 
sector. 
Una de les cases més impor- 
tants fou la de Destil.leries Selga 
Torras. Josep Selga Torras, escri- 
vent de I'antiga Casa Freixas. esta- 
blerta a la Ctra. de Vic. es féu amb 
el negoci del seu amo vers els anys 
trenta i desenvolupa una notoria 
activitat amb un alt nivel1 de pro- 
ducció, arnb marques propies i 
acreditades, com per exernple I'A- 
n í .  el Pavo i altres elaborats com 
els gebrats (gebrar: Cristal.lització 
del sucre d'una confitura de licor). 
També Selga Torras era considerat 
un gran rnagatzemista de vins. 
El mercat de la casa s'estenia 
arreu de Catalunya i a mes a més a 
les Illes Canaries arnb alguna ex- 
portació puntual als Estats Units, 
on feia arribar el seu original envas 
de creació propia: la reproducció en 
vidre del monurnent a Colom de 
Barcelona (avui adquirit per Bode- 
gas Roqueta S.A.). En els últims 
anys d'actuació de Selga Torras, 
s'havien arribat a col.locar unes 
deu mil caixes anuals, en el context 
de la generaiitat del seu negoci. 
Josep Selga i Torras, amb mig 
segle de dedicació i vocació a I'acti- 
vitat del vi i del licor, plega el nego- 
ci I'any 1982. 
ALTRES CASES 
Vers I'any 1948, els germans 
Francesc i Josep Carreras i Carrió, 
adquiriren I'antic negoci de Valentí 
Bové, establiment situat al xarnfra 
del Carrer d'urgell-Placa Valldaura 
(abans de construir I'esglesia de la 
Merce). Més endavant es trasllada- 
ren a la Carretera de Vic, núm. 13, 
on exerciren I'activitat com a fabri- 
cants de licors al detall i embote- 
Ilats, fins el 1977, any en que fou 
clausurada la indústria. La produc- 
ció d'aquesta empresa licorera es 
distribuia com segueix: el 70 % al 
detall i el 30 % restant a embote- 
Ilats distingits amb la marca 4 a r -  
r i ~ > , ,  
En aquest mateix tram de la 
Ctra. de Vic xamfra Muralla del 
Carrne, s'hi trobava la botiga de 
Desti1.ieries Palomas, un ex-viatjant 
de I'anis -El Ciervo.. que es planta 
pel seu cornpte. La fabrica estava 
situada a la Ctra. de Santpedor, 
prop de la Placa Mallorca. Palomas 
tanca el negoci de fabricació de li- 
cors I'any 1978. 
Una altra fabrica de licors a 
Manresa fou la de Solano, succes- 
Cetlqueta del popular Anis Morell. Casa fundada a Sant Fruitós de Bages el 1840. 
sor d'Antoni Armingau (el seu pare 
politic) el qual havia comercialitzat 
el conyac marca -Mongau... L'esta- 
bliment de venda i elaboració de li- 
cors es trobava situat al carrer de 
Magraner. Solano, que s'havia es- 
tablert a la postguerra, cessa deiini- 
tivament en I'activitat licorera I'any 
1977. 
La relació de licoristes que en 
un mateix temps havien treballat a 
Manresa no és exhaurida. Els ger- 
mans Josep i Joan Casajuana i 
Comas, -una casa amb reminiscen- 
cies del segle XVIII-, s'havien dedi- 
cat a la destil.lació de licors, activi- 
tat compartida per part d'en Josep 
amb la construcció de carruatges, 
feina en la que apareix censat el 
1919. En Joan era el que elborava 
licors a I'engros i a la menuda; en 
el curs del anys -en aquest segle- a 
Cal Casajuana havien enregistrat 
una venda molt important de licors 
en el seu establiment situat a la 
Muralla del Carme, núm. 1 (prop de 
I'entrada del Garatge Majestic). 
Succeí en Joan Casajuana la seva 
filla Joana Casajuana i Araluce, fins 
a l'extinció del negoci de licors, 
I'any 1974. Pel que fa als carruat- 
ges, I'activitat és desapareguda de 
molts anys enrera. Avui. en el ma- 
teix indret, hi ha un establirnent de 
perfumeria i de venda d'articles de 
vestir per a la mainada. 
CASA MORELL 
Les reminiscencies de la Casa 
Moreli, a Sant Fruitós de Bages i a 
Manresa, són molt antigues, per 
provenir del Ilunya any de 1840. 
En la historia més recent, tro- 
bem que en Marcel.lí Lluch, de 
Sant Fruitós, que s'havia adjudicat 
en acta de subhasta, autoritzada 
pel notari Lluis Duran, de la 
-Sociedad Andnima Morell- -a 19 
de maig de 1928- va vendre a per- 
petuitat a Teresa Santmartí i Tor- 
res, tarnbé veina de Sant Fruitós, 
I'establiment de venda de vins. ani- 
sats i licors instal.lat al núm. 10 de 
la Placa lnfants (baixos de la casa 
propietat de I'Asil de nenes orfenes 
-Casa Infants). 

